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secundaria, RED 18, UGEL 4, 2014”. 
 
La presente investigación está estructurada en seis capítulos. En el primero se 
expone planteamiento del problema  el segundo marco referencial, el tercer 
capitulo hipótesis y variables, en el cuarto marco metodológico, en el quinto 
resultados, en el sexto discusión, conclusiones, recomendaciones, referencias 
bibliográficas y anexos; entre los puntos mas resaltantes de la investigación en 
cada capitulo tenemos:  el planteamiento del problema, la justificación, los 
objetivos, los antecedentes de investigación, el marco teórico de las dos variables 
y sus dimensiones, las hipótesis, las variables en estudio, la operacionalización, 
el tipo de investigación, el diseño de investigación, la población, la muestra, 
criterios de selección, la técnica e instrumento de recolección de datos, la 
validación y confiabilidad del instrumento, validación y confiabilidad del 
instrumento, procedimiento de recolección de datos, el método de análisis e 
interpretación de datos utilizado y los aspectos éticos, luego se  presenta  los  
resultados  descriptivos  y la contrastación de las hipótesis, posteriormente la 
discusión de resultados, las conclusiones de la investigación, recomendaciones, 
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La investigación titulada, “Desempeño docente  y  aprendizaje de   matemática  de 
estudiantes de secundaria, RED 18, UGEL 4, 2014”, cuyo objetivo fue  determinar 
la relación entre  el desempeño docente y el aprendizaje de  matemática de los 
estudiantes de 4º de secundaria de educación básica regular de la RED Nº 18, 
UGEL Nº 4, como un aporte al análisis, descripción y explicación de las posibles 
relaciones entre las dos variables. 
 
El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación es de tipo básica, utilizó para su propósito el diseño no experimental 
de nivel correlacional de corte transeccional, que recogió la información en un 
período específico, con la aplicación de los instrumentos: Cuestionario para medir 
el desempeño docente, el cual estuvo constituido por 40 ítems que está dividido 
en cinco dimensiones: Capacidades pedagógicas, disposición para la labor 
docente educativa, responsabilidad laboral, naturaleza de las relaciones 
interpersonales que establece con alumnos, principales resultados de su labor 
educativa. El cuestionario es de tipo Likert, politomica: (1-> Nunca, 2-> Casi 
nunca, 3-> Algunas veces, 4-> Frecuentemente, 5-> Siempre), y un  Cuestionario 
para medir el aprendizaje de la matemática (1-> si, o-> no), el cual estuvo 
constituido por 20 ítems formulados en base a las dimensiones e indicadores a 
medir: Dimensión 1 razonamiento y demostración, dimensión 2 comunicación 
matemática, dimensión 3 resolución de problemas.  
 
Asimismo, luego de haber desarrollado la investigación, con la aplicación de  
los instrumentos y realizar el procesamiento estadístico, se llegó a las siguiente 
conclusión: que el desempeño docente (r=-0,264), tiene relación  directa y 
significativa (p=0,000) con el aprendizaje de la matemática, en los estudiantes del 
4º grado de las instituciones educativas, en la RED Nº 18, UGEL Nº 04, del distrito 
de Comas, 2014 
 







The titled investigation, Teaching Desempeño and learning of mathematics of 
high school students, RED 18, UGEL 4, 2014, whose objective was determining 
the relation between the Teaching desempeño and the learning of mathematics of 
the students of 4 of secondary school of fairly good basic education of the RE N 
18, UGEL N 4, like a contribution to the analysis, description and explanation of 
the possible relations between the two variables. 
 
The method used in investigation was the hypothetic deductive. This 
investigation used for its purpose the design not experimental of level correlacional 
of cut transeccional, that picked up the information in a specific period, that 
developed when applying instruments: Questionnaire to measure the teaching 
performance, which was composed of 40 items that is divided into five dimensions: 
Pedagogic capacities, disposition for work. The questionnaire belongs to guy 
Likert, politomica: (1 Never, 2 Hardly Ever, 3 Sometimes, 4 Frecuentemente, 5 
Siempre). And a Questionnaire to measure the learning of mathematics (1 if, or 
no)., Which was composed of 20 items formulated on the basis of dimensions and 
indicators to take measurements: Dimension 1 reasoning and demonstration, 
dimension 2 mathematical communication, dimension 3 problem solving.  
 
In like manner, right after having developed investigation, applied instruments 
and accomplishing the statistical processing, took place to the following 
conclusion: Than the teaching performance (r = 0.264), he has direct and 
significant relation (p 0.000) with the learning of mathematics, in the students of 
the 4 degree of the educational institutions, in the RED Nº 18, UGEL N 04, of the 
district of Comas, 2014 
 










El trabajo de  investigación titulado “desempeño docente  y  aprendizaje de   
matemática  de estudiantes de secundaria, RED 18, UGEL 4, 2014” trata sobre el 
problema  de los resultados del aprendizaje de matemática como resultado del 
proceso enseñanza aprendizaje, y en este proceso son actores principales los 
docentes y los estudiantes. Se presenta el problema principal ¿cuál es la relación 
del desempeño docente y el aprendizaje de matemática  en estudiantes  de 4º de 
secundaria de educación básica regular de la RED Nº 18, UGEL Nº 4 de  Comas, 
2014?, cuyo objetivo es determinar la relación entre el desempeño docente y 
aprendizaje de matemática.  
 
Es una investigación de tipo básica, correlacional descriptivo, de diseño no 
experimental, transeccional. Los informantes sobre las dos variables fueron los 
estudiantes. La investigación se realizó en las instituciones educativas que 
pertenecen a la RED Nº 18 De la UGEL Nº 4 del distrito de Comas, se aplica los 
dos instrumentos a los estudiantes; un instrumento sobre desempeño docente y 
otro instrumento una prueba de matemática. Ambos instrumentos fueron 
adaptados a las dimensiones de las teorías que se tomo como perspectiva teórica 
de cada variable en estudio.  
 
La investigación presenta una carátula, página de jurado, dedicatoria, 
agradecimiento, declaratoria de autenticidad, presentación, índice general, índice 
de tablas, índice de figuras, resumen e introducción. La investigación está 
organizada en capítulos, el primer capítulo presenta la situación problemática y se 
plantea las preguntas de investigación; el segundo capítulo presenta el marco 
referencial sobre antecedentes de investigación y marco teórico de temas 
correspondiente a las dos variables en estudio; en el tercer capítulo se presenta la 
hipótesis general y las hipótesis específicas; en el cuarto capítulo se presenta el 
marco metodológico que contiene el tipo de investigación, el diseño de 
investigación, la población y muestra en estudio, técnicas e instrumentos de 
recolección, validación y confiabilidad de los instrumentos, método de análisis de 
la investigación e interpretación de los resultados; en el capítulo cinco se presenta 
                  xiv 
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los resultados, tanto la descripción de resultados y la prueba de hipótesis; en el 
capítulo seis se presenta la discusión de resultados. Asimismo, se presenta 
conclusiones, recomendaciones, bibliografía en orden alfabético, anexos: que 
presentan la matriz de consistencia, los dos instrumentos para recoger los datos, 
los instrumentos validados por juicio de expertos y la tabulación de los datos de 
ambas variables. Finalmente, se presenta evidencias de la investigación 
educativa: carta de presentación de la Universidad César Vallejo, constancia de la 
investigación otorgada por las I.E. que pertenecen a la RED en estudio,  y 
fotografías. 
 
En el capítulo dos los antecedentes respectos a las variables tienen 
coherencia con el título de la investigación, de igual forma tienen algunas 
semejanzas en el tipo de investigación, se considera investigaciones nacionales e 
internacionales. Los antecedentes de investigación son de gran importancia para 
saber como se realizó las investigaciones y que resultados obtuvieron; sobre todo 
para su tratamiento estadístico, para saber si se debe plantear hipótesis y 
probarlas para determinar la relación de las dos variables de  investigación. Los 
antecedentes de investigación que se presentan contiene: autor, título, objetivo, 
tipo, diseño, técnica e instrumentos y finalmente se presenta las conclusiones. El 
marco teórico que se toma como perspectiva  para la primera variable esta dada 
por evaluación del desempeño docente de Valdés (2009), por otro lado para la 
segunda variable se toma la perspectiva teórica del DCN (2008): que presenta la 
evaluación de  aprendizaje de matemática.  La aplicación de los dos instrumentos 
a los estudiantes se realizó el mismo día. Posteriormente se hizo la tabulación de 
los datos, presentación de tablas y figuras y análisis interpretativo. El análisis 
estadístico se desarrollo aplicando el software estadístico SPSS 21 y Excel. Para 
los cálculos estadísticos a partir de los datos de las muestras se utilizó un nivel de 
significación de 0,05. Asimismo se realizó la prueba de correlación, en la medida 
que los objetivos e hipótesis de investigación así lo determinan, con el coeficiente 






Los instrumentos aplicados están organizados en dimensiones, indicadores 
e ítems. Los ítems de cada variable están adaptados de acuerdo a la perspectiva 
teórica de cada autor que se tomo en esta investigación. En la primera variable 
desempeño docente se utilizó la técnica de la encuesta con un instrumento 
cuestionario, en la segunda variable aprendizaje de matemática se utilizó la 
técnica de la prueba escrita y un instrumento prueba objetiva de selección 
múltiple. 
 
Los ítems de cada  instrumento miden la variable que se estudia. El 
instrumento desempeño docente tiene cinco dimensiones: sus capacidades 
pedagógicas, disposición para la labor docente, responsabilidad laboral,  la 
naturaleza de sus relaciones interpersonales y los resultados de su labor docente; 
cada dimensión tiene indicadores e ítems. El instrumento prueba de matemática 
tiene tres dimensiones: razonamiento y demostración, comunicación matemática y 
resolución de problemas; cada dimensión presenta indicadores e ítems. Ambos 
instrumentos derivan de la perspectiva teórica.  
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